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Senor Ministro de Higiene, Trahajo y Prevision Socia I.-Eo S. D.
Senor Ministro:
Tengo el honor de rendir a Su Sefioria informc de la rnraron con que
me honro el Gobierno confiandome la representacicn de Colombia ante
c! Sexto Congreso Cientifico del Pacifico y ante el Tercer Congreso Inter-
nacional de Microbiologia y la mision de visiter algunas de las inslilu-
viones de investigacion medica en Centro America, Mej ico y los Estados
Unidos, segu» Decreta N'" 1263, junio 15 de 1939, del Ministcrio de Rela-
Clones Exteriores.
Cumpli m i comisicn salicndo de Bogota poria via aerea eI -15 de
julio y regresando pOl' igual via el 16 de septiembre.
De acuerdo con el doctor Robledo Secretario General del Ministerio
~ del doctor H. H. Smith jefe de la Seccion de Estudios I~speciales, pre-
viamente prepare un programa de uabajo que someti a los Minislros de
H igiene y Relaciones Exteriores, merecicndo su aprobucion.
Dicho program a pudo rea l izarse gracias a la cooperuci on entueiasra
y a la eficaz a yuda de los Excelentisimos Senores Diplomaticos que re-
presentan a Colombia en America y a los Honorables Consules que sir-
ven a Ia Republica en distintos puertos. Quiero comenzar mi in forme con-
signaudo mi agradecimienLo para los funcionarios diplomalicos y consu-
lares.
Igualmente aprcvecho le ocasion para
COmpanias de navegecicn aerea que hicieron
mi] millas en poeos elias.
elogiar
posible
los servicios de las
recorrer mas de diez
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Se-ao Congreso Cientilico del Pocilico
Celebre sus sesiones en el Area de 1<1Bahia de San Francisco del 24
de Julio al 1.2 de Agosto de 1939, como huesped de las ciudadcs universi-
tar-las de California y Stanford y con la coopcracion de la exposicion Ill-
ternacional de la puerta de oro.
£1 Congreso se realize. bajo los auspicios del Consejo Nacional de
Investigaciones de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de la
Union Americana invito oficialmente a 42 p a ises situndos en el area de!
Pacifico 0 COil iruereses sobre ella a participar en el Congreso. La prepa·
raeion del programa )' su curnp limiento se asigno a l Comite especial del
Sexro Congreso Cienrifico del Pacifico.
Para In crgnnizacion y desarrollo del Congreso se ndopto el plan I5C-
guide en los Congreeos anteriores, reunidos: el primero en Honololu, Ha-
waii, 1920, prcsidido Pv" H. E. Gregory; el segundo en Melbourne: Aus-
trnlia, 1923, presididc por Sir D. O. Masson; 01 tercero en Tokyo: Iapon,
1926, presidido per J. Sakurai; cl cuarlo en Batavia y Bandoeng. Java.
!929, prcsidido par O. de Vries; y el quinto en Victoria y Vancourver,
Lolumbin Britanica, 1933, presidido pOI" H. H. Tory.
EI program a se prepare con el propcsuo de poner en discusion los
problemas cienrificos de l11<l)'or significacion en 01 area del Pacifico. y
conternplu : presentucion de memorias escritas ; conferencias de mesa reo
dOllda y discllsiones informales. Es complemenLo del program3 la visila
.1 inslill.lcjones cicnl.ificas, las excursiones a siLios de particular interes
r las atem:ioncs sociales.
La Corporacion Carnegie de Nueva York. eJ Consejo Nacioll<1j de .In-
\'csl.igaciones, el Departamento del {lrea del Pacifico de 1<1exposicion in-
lernacional de la puerla de oro y varios individliOS p,nliclilaros financia·
1011 los gaslos de <lchninisLracion del Congreso. g<lstos que natul ..,ltnenle
110 sc rcfieren a los delegados.
Los 11licmbros del Congl'eso fueron: delegados oficiales, rcpresenlan·
tes de insliLuciolles y sociedades cienlificas y parlicipantes observadores.
Presidieron eJ Congreso: H. G. Ha ....ison; H. C. Gregory, PresidenLe
:Jue fue del Primer Congreso; G. B. Lipman; Secrelario General H. E.
iJauscll profesor de la Uni\'ersidad de California.
La Seccion relacionada con los medicos, sailibridad y nlltricion fue
()rganizada y estu\'o presidida par el Director de la Hooper Foundalion
Jar Medical Research de San Francisco, Profesor K. F. Meyer asesorada
par L. S. Mc Clung como Secrelario.
EI numero de participantes fue tllu)' Illlmeroso. Las tllcmorias inscrJ-
Las en el progralna general suman 770, pero hubo varias no inscritas pre-
\'iamenle. Docloras y Tecnicas, en Lodas las secciones, presentaron me·
marias de real valor)' tomaron parte en las discusiones.
EJ programa y los rcslilllcnes de trabajos fonnan ya cinco Vollllllcnes,
"ntumen '-IJ r, N9 7. enure, 1940.
----_._--'------------
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EI Congreso estuvo dividido en siete secciones:
I. Geofisica y Geologia.
II. (Icoanogralia y Biologia M1.lrina.
III. Climatologiu del Pacifico.
LV. Anlropologia.
V. Zoologia general y Entomologia.
VI. Botanica general y Fitopatologin.
VLI. Epiderniologfa, Higicne Indusl r ial , Nuuicion y Educacion suni-
taria.
V 1./ I. Recursos del suelo.
La participacion del Delegado de Colombia consisuo en 10 siguieotc:
Julio 24. Solemne instal acion del Congreso. Palabrns del Dclegudc
de Colombia para agraclecer eJ honor dispensed» 1.1La repuhlica can la
-nvitncion y Jormular votos en nomhre del Cobierno de Colombia potque
las decisiones del Congreso se encaminaran a un mut uc entnndimiento )
1 UIl£! cordial cooperacion entre las naciones del Pacifico para rcsolver
los problemas cient.ificos del grande oceano.
Julio 26. Seccion V. Entomologia. Control Biologico. Presentacivn de
ht memoria "Senudo de II.I/'{{, luctia biologica par L. M. Murillo CIiLuIllO·
logo del Ministerio de Agricultural'. Hicc algunos comemur-ios sabre lu
nuportancia tecnica, cconomicn y social de la memoria)' lei las cunc.lusio-
nes que fueron luego u-aducidas a l Ingles por el Profesor F'. O. Santos de-
legarlo filipino. Respond! elgunas interpelaciones )' o lreci J los Dclcga-
des ponerlos ell comunicacion COil la Academia Colombiaua de Cicnci:15
y COil los enl.omologos colombianos )' solicil.ar cl envio de la Hcvisla df'
Cicncias cu)'os numcros exhibidos despertaroll vivu inlercs.
Julio 29. Seccion VII. Epiderniologia. Sesion Malinal. Prescnlacioll
de nll cOll1unicacion "lIelll1.illl,,;~,sis J' !.JrotozoaSLs ell Colombia,". EI resll·
men)' las conclusiones lraducidas previamenle fueron leidas en ingles por
el e1octor Ch. M. Wheeler de la I-looper Foundalion par Medical Research.
Las conclusiones son:
1" EI parasitismo inlestinal en Colombia cs un grave problema so·
cial y economico.
2<:>Es preciso seguir a intensificar la lucha inici<lda en '1920.
3<:> La profilaxis debe abarcar tres frcntes:
a) Saneamiento del suelo por construe-cion de lelrinas, provision de
lIguas pOlables, aislarniento de 'lnimales dOlllcsticos coprOfagos, alcja-
mienlo de basuras, cerCla de cafe y vaslago de philana, de las habita-
c'iones.
b) Robusteci.miento de las defensas organicas del individuo por la
alimenlacion correcta y convenientcmcnlc balanceada. la habiLacion con-
torble, eI veslido apropiado y el calzada protector.
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c) Tratamiento de los infestados y de los portadores.
4° La alimentncion correcta del pueblo deberia ser progrnma de 1,15
gobiernos.
5':' EI mejoramiento de las viviendas rurales, el vestido conveniente
~ eI calzndo protector del cam peaino debieran SCI' temas de perrnanente
preocupacicn en los tropicos.
6(' Es recomendnble proseguir cstudios sobre el latex de las plantas
1\ rtocarpaceas.
7'.' Es recomendable continual' estudios sabre el pnrasitismo intestinnl
rome causa de en lermedades quinugicas y mentales.
Julio 31. Seccion IV. Epiderniclogia. Sesion matinal. Presento m i en-
municacion t.it uiadn "Enfermedades del grl./.po Tiius ell. Colombia", La
lecture en ingles )' e] cornenta rio estuvieron a cargo del doctor M. Ste-
ward, Division de Entomologia y ParasiLologia de la Universidad de en
lifornia, Davis. En la discusion del temu intervienen numerosos delege-
dos. En m i comunicacicn incrimino al Omuhodoros -oenesuelensis Brumpt
como probable vector de la Ilebre pelequia l de Tobia. Precisamente un.r
de [as memorias del Labcratorio de Fiebre mnnchadn de las Montana"
Rccallosas leidas el mismo dia se refiere a In transmision pOl' Ornisho
iioros.
EI resumen de este trabajo es el sigllienle:
No consliluyen pOl' el momenta grave problema de salubridad ell
Colombia el Tifo Negro), la Fiebre Petequi,d de Tobia ni son Ull peligro
parH In s<lnidad panumericana. pero deben \'igilarse cuidadosaJllente 10"
lasos endemicos y esporadicos. La presencia actual de Ia mortifera cpi-
demia de Bartonellosis en e1 Sur de Colombia en In fronlera can el [clla-
(;01', pone de mHnifiesLo la irnporlallciH y urgencia de esludiar delenida-
I1lcnle los focos locales y divulgar las invesLigaciones. par los eslrechos
\ illCI.l[OS que pnrecen lener BartoneLLa.s J' I?£cke/.ls£as.
Julio 3.1. Seccion IV. Epidemiologia. Sesion vespel'lina. Presenlo la
mCmOrii.l litulnda ;~NI/.evo foco de Bartonellosis ell las coslas del Paci.ji-
(;0". acompaiiando la exposicion can exhibicion de mapas y cuadros )
pl'oyeccion de gr,ificas, fOlogr<Jfias y rnicrofotografi<Js. EI manuscrito fue
Jcido lntegramenle en Ingles pOl' el doctor G. A. Skinner.
L<ls concillsiolles son:
Resumen: 1'.' En las cosLas de America en el Pacifico boreal. al Sur
de Colombia sc h,l descubierto un nuevo foco de Bartonellosis;
2'.' Es una entidad epidemica. jnvasora. de gran virulencia y elevadn
lIlorlal idad:
3'" EI h<lllazgo de esta cnfenncdad al norte de la linea eCllfltorial so
bre un lerritorio diverso al escenario de la Verruga Penlana cOllsliluye un
nuevo e imporl<_llliisimo problema internacional de salubl'idad publica.
Conclu.sion. Permilome propaneI' la siguiente recomendaci6n: EI VI
Congreso Cienllfico del Pacifico consider-Hlldo que lrt Bartonellosis es un
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problema actual para varies paises, y potencial para la salubridad publi-
,.,1 de las nacioncs del Pacifico, singulurmeute del Conrinente Americana,
H'COIl1 iencla:
.I" Que se considerc 1<1Bartonellosis como enfermedad internncioual:
2(1 Que se intcnsifiquen las iuvesligncioues en los focos conocidos ;
3':' Que las naciones vecinas a los Iocos, emprendan eucucstas epide-
miologicas en las comarcas sospechosas ;
4'=' Que se funden laboratories espeuializados, COil proposito de dcscu.
lu-ir Ioccs inadverfidos, indagar por vectores, rcservorios de virus, etc., y
.livuignr los conocirnientcs ;
5'.0 Que ell el VII Congresc Cientifico del Pacifico so rindau infer-
-nes de 10 actuado.
EI Presidcnte Profesor Ludwik Aniksl.ein de Vnrsoviu haec un co-
mentario de la comunicacion y como en el curse de la discusion suscituda
pOl' e! trabajo, sc considera que eI primer punto t.ienc una excepciona l
n ascendencia, se resuel ve que las concl uaiones pasen al Comire especiu l de
-onclusiones y recomendaciones del Congreso.
La sugestion de que el piojo humuuo sea uno de los vectorcs de Bar-
ronelloais y de que todo hematofngn debe SCI' consider ado como \ ector
potencial, suscito posteriores comentu rios y diSClIsiones en an{t1ogos temas.
Agosto 1'-' Secci6n V. Enlolllologia Medica. Sesion Malinal. Se discu-
Ie el lema de mosquitos lransmisores de P:dudismo. EI enlomologo doclor
T. H. G. Al.ken en EU memoria sabre Anophelinos de California eila llll<l
publici:lc.:ion mla. EI Presidenle Profesor Herms me da la palabra para
que exponga el problel'na de transmisores de PaludiElllO en Cololl1bi;t y yo
:1provecho la oc.:asion para dar la lisla de nueslras 24 cspecies anophcli-
nas, de los veclores reconocidos y para haecr una breve sintesis de este
Lapilal asunlo de s31ubridad publica.
Agoslo 2. Seceion VII. Epidemiologia. Sesi6n vespertina. El Delc3a.
do de Colombia solicita inlervenir en In dis(;usion del lema Lepra. '-lace
un somera informe, can datos suministrado5 pOl' el i\tlinisterio de Higiene,
del pl'oblem3 en Colombia, la forma como el Estado eslli combalicnclo el
[Jagelo y los estudios que sc realizan prosiguienclo los I.raba}os del Profe·
:01' Lleras. EI Presidente dispone que sc reconslruya la exposicion para cl
acla ) can esLa inlervencion declara clausurada la Seccion VII.
Agosto 4. POI' design3cion que me traslllile el docl.or H. E. Cregory:
Emeritus Universily Yale. Presidente del Camite "Onf-'acific Investiga-
liom; of the National Research Council". se mc comisiona para llevar la
palabra en nonibre de America del Sur en el banquelc formal del Can-
treso que con gran solemnidad se celebro 13 noche del 4 de Agoslo.
Sohre las opiniones de los direcl.ores del Congreso y de 105 dclcga-
JOE a cerca de la aCluacion del represenlante de Colombia informo al Mi-
nisterio de Relaciones EXleriores el Honorable senor Consul Ceneral en
San francisco de Califomia Cenentl Alfredo]. de Leon.
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Tercer Congreso lnternacionul de Microbiologia.
Celebre. sus scsicnes en la ciudad de Nueva York en el Iastuos« edi.
Iir-io del Hotel \Valdorf·Astoria del 2 al 9 de septiembre de 1939.
Estuvo prceidido por el doctor T. M. Rivers del lnstituto Rockefelh-r
de Lnvestigacicn Medica. Los Presidenres de las seccioues, 105 Vicepresi-
dentes y los micmbros de los Comites son pcrsonnjes de universal repu-
racion cient ifica.
Hubo detegados de cas! tcdo el universe. Su lIUIllCrO fue de cerca 01
! AOO. Las memor-ias previamente inscrilas en eI progl'ama impreso SOil
,:68.
En In fiuaucieciou contrihu yeron numerosns insrituciones norteam:'.
I lcanes.
AbiUCO cl Congreso uueve secciones, a snber:
I Biologia general. Taxoncmia.
II. Biologia general. F'isiologia.
111. Virus.
IV. Rickettsias.
V. Protoxoologia y Parasitologia.
VT. Bongos.
VII. Bacteriologia medica Y veterinaria.
VIlI. Microbiologiu industrial y agricola.
IX. Inmunologia.
EI delegndo del Gobierno de Colombia intervino en ln sesiou matinal
de la Seccion IV leyendo un infcrme, segun 01 deseo del Cobierno exprc
sado en nota a la Embajada en \Vashillgtoll; sabre "Bartonellosis 0 Fie-
bre vert'ucosa del Cueitaru".
Dicho iufonue fue ampliamente comentndo y discut.ido por el Pro le-
:501' E. E. Tyzzer: Escllela de Medicina de h Univcl'sidad de Harvard. ~
plogiado bondadosatnentc.
L.:1 COll(;Jusion cs una PI'0POSIClon que rccomienda proscgllir e inten·
~ificar las invc5tigacione:::. sobre Bartonellosis y hacienda un llam:ll11ienlll
a los hombres de laboratorio para que busquen una V3ClIllJ. prevelltiva.
Vi:ji,a,s a II/Milne/olles de Illvesfigacicm.
En P::lllatn,~ e5~uve en los laboralorios del Institulo Conmcmorativo
Gorgas de Medicina TropiL:al y preventiva y visiLe a los. doctores H_ C.
Clark, Director, y W. H. \\!. Komp, enLomologo a quien Clcompp..ne ell
1936 ell alguJ10s de sus trabajo::: sabre mosquiros en Colombia.
En Guatemala ...-isile el Departamento de S,dubridad con el Subdirec-
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lor doctor Luis Gait~l..n delegedo que rue a la X Conferencia Sanitaria Pa-
uamer rcana.
En la ciudad de Mej ico inspeccionc cl lnst.ituto de Enferruedadcs '1'1'0-
picalee de reciente creacion en donde un grupo de investigadorcs udelan.
ta estudios de grande inreres bajo la direccicn de JVfarl.inez-IHez lam bier:
delegedo a 1a X. Conferencia Sanitari a Panamericuna ; el lnstituto de Hi-
jriene dirigido pOl' Sosaya ; el laboratorio de Huiz Castaneda especial-
mente dedicado a investigaciones de Hickeusiosis ; e hice una visitn al De.
partumento de Salubridnd.
En San Francisco inspeccione con clet.enimienlo los laborutonos elf'
la Fuudacion Hooper para investigaciones medicos.
Del 8 al 13 de agostc estuve en el "Hock y Mountniu Spen-d lever
Laborntory" de Harnilton, Montana: como huesped del lalnu'atorio. diri-
uido pOl' e! doctor R. H. Parker ~. en don de labora un 1!rllpo de cicntifi-
CM de universal renombre. Alii se prepma la vacunu contra [,I fiel.rc- Ilia-
culosa partiendo de las garrapal.as infestudas y se rrabaja en »uevcs me-
todos de vacuuuciou contru todas las Hickeusiosis partiendo de cultivos.
£1 laborntoric que basta hace poco Iunciono en modestisunns casas. csui
ell cUflsLruccion. l'uve ocasion de pal par muchos delalles y <.IIJrcnd,'r PlI-
Illerosas cucstiones de sumo inleres e inl11edial.a aplicaci6n.
En los laboratorios de la F'llndacion Hockefellcr y del Inslil.ulo I{vl..:-
"'eIeller de Nueva York traba.;an amigos y antiguos represcntanl.es de la
Fundacion en Colombia~ 10 que equivale a decir 'que alii fui recibidu
f'OIllO compaiiero.
En \Vashington: presentado pOl' el General Curtlming )' cl doctor
Moll direclor y Set:retario de la Oficinn Sanitaria Panamericana. inspec-
lione los laboral.orios del InsliLlllo de Higienc Public;! en sus ret:ienles sun·
IU050S edificios y visile al doclor Dyar y 0[1'05 hombres de ciencia para
oil' sus consejos.
Permaneci en BvsLoll del 22 al 26 de agosto. SOl1lelo al.enl.amenl.e a
],] consideraeion del Gobierno los sjguienles puntos, sinl.csis de con versa-
ClOnes informalcs con eI Profesor E. E. Tyner .Jefe del Depart.amento de
i\'ledicina Tropical de la racultad de Medicina de la Univen:idad de Har-
vard y con el dOdor J. C. Bequaert Pl'ofesor de EnLolllologia parH pro-
veclos de Estudios cooperalivos en la zona epidemica de Bartonellosis en
Narillo:
H /-{ arvard. Universit)'. Schools of MediCl:ne al/d Public Heall.h. Bos-
"1.01/ Sassachusel.ls. George Fabyan alld Frederick C. Slwuu.ck Foul/da-
Hliol/. IJeparlOinell1 oj Comparraivc Pathology and Tropical Medicine.
'"1. The Government oj Colom.bia should (Lppreach lhe Presidente of
"Harvard VI/ivasit), direc/.ly lo make the neceSS{lI"')'arrangements.
"2. It /.lionld sceln lhe m..ost oractical arrangement 1./7((/. Harvard VIIi·
"versity carry the lrcwclling ex;,;enses from the U. S. to Colom.bia, and
"back, whde the Govenl.1ncl/.I oj Colom.bia carry the expen.ses of tmvd
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"and s/a,)' inside Colombia. Some details, such as cost oj experimentai
"animals. co/del be worked out laser,
"8. The personnel s!lOu:ld consist pre/crabl), of a specialist from. Hor-
"va I'd acqusunted with the disease, an_,.enlOlnologisl. (also from Harvard)
"and a member of the School of Medicine of tlie Universit)' of Bogota or
"of the .De portanient oj Hyticnc of Colombia.
"4. Not before April [$I" 1940 -s-a pproxinuueiy I./Vo or tluee months
III the country -(all)' tune from April to january)",
COil el Excelentisimo senor Lopez Embajador de Colombia visjl~
"bras de desccacion de pantanos en la carnp afia cooperativa entre propie-
tra-ios, estado )' muuicipics para exterminaciou de mosquitos en el Estado
de Nueva Jersey. EI senor Embajador considera con justa rnxon que ee
pueda aprovechar esta experiencia en obrue e.imilnres en Colombia, y .\'0
considcro que In zona del terminal mar itimo de Ban-anquilla seria suic
de eleccion.
Inspeccione otros hnspitales y laborutorios. solo 0 Call grupos del
Congreso y final mente SHqUC de mi larga correr ia y de la inspeccion de
nurnerosns inslitucioncs muchus con edificios monumentates y obras sun-
Iuoens, la siguienle unicn conclusion aplicab!e a Colombia, en materia de
f nsritutcs de investigacidn :
Lo esencicl ell La, obra cientilicu es el elemenlO hUlIUVIO: los ediji-
cios_ £nstrumelltos y IIwteriales 5011 accesor£os.
Dc manera, sei'ior Ministro: que quiero propaneI' como recomcnda·
cion final:
1'·- Preparacion de personal vocacional anles de conslruccion de celi-
ficios;
2'" Deelicaei6n can tiempo completo de personal vocacional emplcado
w inveslignciones y ensei'ianzas;
3'~ Ampliaci6n y robustecimiento de 10 exislente par<l que sirva de
rlilcleo y centro para futuros proyectos.
[stoy listo pam dar en cada caso particular informes en det,dle.
cU<lndo <lsi 10 sol icite eI Gobierno.
Antes de lenninar quiero hacer pllblico mi agradecimiento vivo y sin-
cerlsimo para los hombres de ciCllcia de hs inslitl.lciones norte america-
lias por la mallera verdaderamente fraternal COHlO abrcn las pucrlas de
~us Llbor<ltorios y ensenan sus trabaj05 sapientisimos y sus experiencias-
can franqueza )' carilio, estableciendo una corriente de simpatla y de amis-
tad percllne.
Y ahora vuelvo .a afirmar, como 10 hice en mel'l'lOr:lble ocasion_ que




Bogatll; sepliembre 22 de 1939.
